




Changes in water quality by dam impoundment
― A Case study at the Iwaya, Maze-daini and Kawabe Dams in the Hida-gawa Riversystem―
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・アンモニア態窒素；インドフェノール法を用いた．
・亜硝酸態窒素；BR 法で測定した．
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表1 岩田ダム・馬瀬川第二ダム水系の水質測定結果
採水時刻 pH
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 12:00 12:30 12:50 13:05 13:45 14:00 14:10 2003/6/14 6.25 7.37 6.53 8.02 6.98 6.63 6.67
2003/8/23 11:20 12:00 12:10 12:55 13:20 13:35 13:50 2003/8/23 7.22 8.29 7.05 8.42 6.74 6.93 6.98
2004/10/26 11:40 12:10 12:45 13:05 14:00 14:30 14:55 2004/10/26 5.60 5.67 6.04 6.10 6.38 6.13 6.19
2004/3/6 12:30 12:45 13:15 13:35 14:05 14:25 14:50 2004/3/6 6.02 6.37 6.58 6.66 6.75 6.79 6.84
2004/5/30 13:20 13:50 14:15 14:25 15:00 15:20 15:45 2004/5/30 7.82 8.61 7.88 8.65 7.94 8.12 8.20
2004/8/8 13:00 13:30 13:50 14:05 15:00 15:10 15:30 2004/8/8 7.65 9.04 8.21 9.16 7.50 7.53 8.13
水温 (℃ ) 導伝率 (μS/cm）
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 16.6 22.1 17.5 21.5 19.3 19.7 17.0 2003/6/14 0.47 0.45 0.48 0.46 0.44 0.44 0.46 
2003/8/23 18.6 27.2 21.0 26.4 19.0 23.6 21.0 2003/8/23 0.37 0.41 0.41 0.38 0.41 0.41 0.42 
2004/10/26 12.3 16.5 13.0 16.2 16.5 16.9 16.4 2004/10/26 0.74 0.70 0.61 0.58 0.57 0.51 0.52 
2004/3/6 6.0 7.1 6.3 6.7 7.0 6.2 7.3 2004/3/6 0.44 0.48 0.43 0.47 0.49 0.49 0.48 
2004/5/30 15.0 21.2 16.8 21.0 16.9 20.3 17.3 2004/5/30 0.39 0.31 0.38 0.31 0.33 0.32 0.34 
2004/8/8 21.3 28.0 24.4 27.7 23.9 25.5 23.9 2004/8/8 0.46 0.37 0.45 0.39 0.38 0.38 0.39 
濁度 (mg/l) ND: 検出限界 (0.1未満 ) フミン物質 (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 1.0 3.0 11.5 1.5 1.6 1.0 2.0 2003/6/14 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
2003/8/23 0.6 2.2 ND 2.6 3.1 3.1 21.0 2003/8/23 0.20 0.40 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40
2004/10/26 1.8 - 1.2 2.6 2.9 2.8 4.2 2004/10/26 0.20 0.10 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
2004/3/6 0.3 1.7 1.1 2.6 3.3 3.4 5.4 2004/3/6 - - - - - - -
2004/5/30 0.1 2.1 0.0 2.0 3.2 3.3 3.8 2004/5/30 - - - - - - -
2004/8/8 1.3 1.5 4.4 3.0 2.1 1.7 1.9 2004/8/8 - - - - - - -
DO (%) ケイ酸態ケイ素 (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 103 102 115 115 126 113 115 2003/6/14 9.6 8.8 9.0 8.7 8.9 9.0 9.0
2003/8/23 - - - - - - - 2003/8/23 11.6 11.2 11.7 10.3 10.7 10.4 10.9
2004/10/26 - - - - - - - 2004/10/26 9.8 10.6 9.4 10.3 10.5 10.5 10.4
2004/3/6 - - - - - - - 2004/3/6 10.5 10.7 9.6 10.3 10.4 10.5 10.1
2004/5/30 108 115 112 118 123 119 114 2004/5/30 10.7 8.4 10.4 8.6 8.9 8.4 8.3
2004/8/8 102 115 106 122 112 110 127 2004/8/8 9.7 9.2 9.5 9.5 9.2 9.2 8.8
ｸﾛﾛﾌｨﾙ a (μg/l) TN (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 0.1 16.2 0.9 42.1 1.4 2.5 0.8 2003/6/14 0.20 0.40 0.26 0.51 0.26 0.25 0.17
2003/8/23 0.2 24.0 4.6 32.9 7.2 3.0 2.6 2003/8/23 0.26 0.39 0.16 0.41 0.24 0.23 0.22
2004/10/26 - - - - - - - 2004/10/26 0.17 0.19 0.14 0.21 0.19 0.24 0.27
2004/3/6 0.1 1.7 0.1 1.6 1.3 1.0 0.9 2004/3/6 0.23 0.22 0.20 0.25 0.26 0.27 0.27
2004/5/30 0.1 3.3 0.2 3.3 2.1 3.8 3.1 2004/5/30 0.17 0.20 0.13 0.20 0.21 0.25 0.23
2004/8/8 0.1 3.4 0.8 9.0 1.1 1.1 1.1 2004/8/8 0.32 0.22 0.31 0.30 0.19 0.18 0.16
TP (mg/l) DOC (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 0.011 0.020 0.010 0.026 0.008 0.009 0.007 2003/6/14 1.25 1.16 0.93 1.02 1.01 1.22 0.97 
2003/8/23 0.031 0.062 0.009 0.046 0.024 0.018 0.017 2003/8/23 1.01 0.87 1.28 - - - -
2004/10/26 0.011 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007 2004/10/26 - 0.92 0.69 0.88 0.82 - 0.94 
2004/3/6 0.009 0.007 0.005 0.005 0.006 0.008 0.006 2004/3/6 0.72 0.98 0.74 0.88 0.82 0.91 0.91 
2004/5/30 0.014 0.014 0.009 0.011 0.006 0.011 0.008 2004/5/30 0.63 0.79 0.66 0.63 0.69 0.73 0.75 
2004/8/8 0.017 0.012 0.012 0.017 0.008 0.010 0.007 2004/8/8 0.92 0.98 1.03 0.92 0.82 0.79 0.80 
DON (mg/l) NH4-N (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 0.13 0.11 0.16 0.11 0.09 0.14 0.04 2003/6/14 0.008 0.001 0.003 0.006 0.007 0.029 0.009 
2003/8/23 0.15 0.11 - 0.17 - - - 2003/8/23 0.030 0.020 0.020 0.020 0.030 0.020 0.020 
2004/10/26 - 0.07 0.10 0.06 0.08 - 0.14 2004/10/26 - 0.002 0.002 0.013 0.006 - 0.005 
2004/3/6 0.20 0.13 0.13 0.14 0.20 0.16 0.23 2004/3/6 0.005 0.009 0.007 0.007 0.014 0.015 0.024 
2004/5/30 0.20 0.06 0.18 0.01 0.07 0.14 0.05 2004/5/30 0.003 0.007 0.005 0.005 0.011 0.012 0.022 
2004/8/8 0.41 0.09 0.15 0.35 0.44 0.06 0.09 2004/8/8 0.016 0.011 0.008 0.015 0.008 0.001 0.008 
NO2-N (mg/l) NO3-N (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 2003/6/14 0.19 0.09 0.10 0.16 0.15 0.15 0.11 
2003/8/23 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 2003/8/23 0.08 0.17 0.13 0.09 0.07 0.15 0.13 
2004/10/26 0.004 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 2004/10/26 0.14 0.12 0.13 0.11 0.12 0.12 0.11 
2004/3/6 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002 2004/3/6 0.27 0.22 0.13 0.16 0.26 0.15 0.27 
2004/5/30 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 2004/5/30 0.12 0.13 0.11 0.09 0.16 0.17 0.14 
2004/8/8 0.002 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 2004/8/8 0.31 0.05 0.04 0.29 0.17 0.06 0.15 
PO3-P (mg/l) ND: 検出限界 (0.001未満 ) SO42- (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 0.009 ND ND 0.005 ND ND ND 2003/6/14 1.60 2.86 2.75 1.18 2.65 2.44 2.75
2003/8/23 0.016 ND ND 0.006 ND ND ND 2003/8/23 0.86 2.65 2.96 0.86 2.44 2.33 2.44
2004/10/26 0.004 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 2004/10/26 0.86 3.07 2.86 2.86 3.28 2.65 3.49
2004/3/6 0.011 0.004 0.003 0.006 0.004 0.005 0.005 2004/3/6 1.07 1.91 1.91 1.07 4.54 2.23 1.81
2004/5/30 0.015 0.004 0.004 0.008 0.003 0.003 0.004 2004/5/30 2.23 1.28 1.70 1.28 1.81 1.81 1.70
2004/8/8 0.019 0.004 0.004 0.009 0.004 0.004 0.004 2004/8/8 0.55 2.23 2.02 0.65 2.33 2.23 2.96
Cl- (mg/l)
調査日 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
2003/6/14 4.53 4.80 4.00 5.33 5.33 6.40 5.33
2003/8/23 6.13 5.07 5.33 5.87 5.60 5.33 5.33
2004/10/26 5.33 5.33 5.87 5.07 6.40 5.60 6.40
2004/3/6 6.13 5.60 6.40 6.40 6.67 6.67 6.67
2004/5/30 5.07 5.33 5.87 5.87 5.87 5.33 5.87
2004/8/8 5.33 5.07 5.33 6.13 4.80 5.33 7.20
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表2 川辺ダム水系の水質測定結果
採水時刻 pH 水温 (℃ ) 導伝率 (μS/cm） 濁度 (mg/l)
調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9
2003/6/14 16:45 17:05 2003/6/14 6.79 6.81 2003/6/14 17.6 19.3 2003/6/14 0.58 0.62 2003/6/14 2.0 3.0
2003/8/23 16:30 17:00 2003/8/23 6.75 6.73 2003/8/23 21.0 22.7 2003/8/23 0.49 0.48 2003/8/23 1.4 1.7
2004/10/26 - - 2004/10/26 - - 2004/10/26 - - 2004/10/26 - - 2004/10/26 - -
2004/3/6 10:30 9:52 2004/3/6 6.89 7.01 2004/3/6 6.3 6.8 2004/3/6 0.55 0.55 2004/3/6 2.6 2.4
2004/5/30 11:10 10:10 2004/5/30 7.79 7.29 2004/5/30 16.4 19.0 2004/5/30 0.44 0.55 2004/5/30 3.0 3.8
2004/8/8 10:30 10:00 2004/8/8 7.45 7.84 2004/8/8 24.5 26.0 2004/8/8 0.50 0.58 2004/8/8 23.7 10.8
フミン物質 (mg/l) DO (%) ケイ酸態ケイ素 (mg/l) ｸﾛﾛﾌｨﾙ a (μg/l) TN (mg/l)
調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9
2003/6/14 0.30 0.30 2003/6/14 114 110 2003/6/14 9.6 9.3 2003/6/14 0.9 5.5 2003/6/14 0.29 0.35 
2003/8/23 0.40 0.40 2003/8/23 - - 2003/8/23 11.6 11.9 2003/8/23 0.7 1.4 2003/8/23 0.32 0.35 
2004/10/26 0.40 0.50 2004/10/26 - - 2004/10/26 10.9 11.1 2004/10/26 - - 2004/10/26 0.34 0.35 
2004/3/6 - - 2004/3/6 - - 2004/3/6 10.5 10.5 2004/3/6 0.7 0.6 2004/3/6 0.38 0.37 
2004/5/30 - - 2004/5/30 115 115 2004/5/30 9.9 9.8 2004/5/30 2.0 2.1 2004/5/30 0.29 0.34 
2004/8/8 - - 2004/8/8 110 119 2004/8/8 8.7 9.4 2004/8/8 0.9 10.1 2004/8/8 0.65 0.39 
TP (mg/l) DOC (mg/l) DON (mg/l) NH4-N (mg/l) NO2-N (mg/l)
調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9
2003/6/14 0.011 0.015 2003/6/14 0.96 1.04 2003/6/14 0.20 0.28 2003/6/14 0.013 0.001 2003/6/14 0.002 0.002 
2003/8/23 0.023 0.028 2003/8/23 1.07 0.92 2003/8/23 0.23 0.28 2003/8/23 0.020 0.020 2003/8/23 0.002 0.002 
2004/10/26 0.011 0.013 2004/10/26 0.96 0.96 2004/10/26 0.20 0.30 2004/10/26 0.004 0.008 2004/10/26 0.001 0.002 
2004/3/6 0.011 0.011 2004/3/6 0.95 0.91 2004/3/6 0.32 0.24 2004/3/6 0.011 0.012 2004/3/6 0.003 0.003 
2004/5/30 0.009 0.012 2004/5/30 0.81 0.86 2004/5/30 0.11 0.22 2004/5/30 0.009 0.009 2004/5/30 0.002 0.002 
2004/8/8 0.017 0.024 2004/8/8 1.27 1.15 2004/8/8 0.54 0.21 2004/8/8 0.050 0.019 2004/8/8 0.004 0.004 
NO3-N (mg/l) PO3-P (mg/l) SO42- (mg/l) Cl- (mg/l)
調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9 調査日 A8 A9
2003/6/14 0.20 0.20 2003/6/14 0.004 0.003 2003/6/14 3.38 3.80 2003/6/14 7.73 6.13
2003/8/23 0.19 0.22 2003/8/23 0.003 0.003 2003/8/23 3.17 3.28 2003/8/23 5.87 6.67
2004/10/26 0.19 0.20 2004/10/26 0.004 0.004 2004/10/26 4.22 5.27 2004/10/26 5.87 8.00
2004/3/6 0.29 0.34 2004/3/6 0.008 0.007 2004/3/6 2.54 2.33 2004/3/6 6.67 6.67
2004/5/30 0.23 0.14 2004/5/30 0.004 0.004 2004/5/30 2.12 2.75 2004/5/30 5.87 5.33
2004/8/8 0.21 0.22 2004/8/8 0.011 0.006 2004/8/8 3.49 3.59 2004/8/8 6.13 6.67
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摘  要
 貯水容量が異なる三つのダムの流入水と湛水の水質を比較することにより，ダムによる栄養
塩の捕捉効果を明らかにすることを試みた．対象としたダムの集水域の汚濁負荷はきわめて小
さく，通常の分析法では，貯水池内での有意な減少を検出することができなかった．また，貯
水池内の浮遊藻類の発生量とも関連は認められなかった．
